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2. АНОТАЦІЯ КУРСУ.  
Робоча програма складена відповідно до освітньо-професійної 
підготовки магістра за спеціальністю філософія, релігієзнавство  і призначена 
для організації навчально-методичної роботи студентів з курсу “ 
Феноменологія ”. Програма містить анотаційну структуру курсу, види 
роботи над ним та форми контролю. Робоча навчальна програма визначає 
обсяг тематичних питань, які повинен засвоїти студент, літературу, 
орієнтовну тематику рефератів (фіксованих виступів), категоріальний апарат, 
перелік  контрольних  питань. 
Феноменологія розглядається у контексті вивчення базових філософських 
дисциплін – метафізики та онтології, філософської антропології, соціальної 
філософії, у поєднанні з суміжними гуманітарними дисциплінами. 
        Мета курсу - ознайомлення студентів з широким полем проблематики 
феноменології, освоєння ними методів та форм теоретичного мислення, 
формування системи наукових знань у галузі теорії та історії феноменології, 
їх трансформації в сучасну гуманітарну освіту та культуру, оволодіння 
категоріальним “апаратом” мислення і пізнання на базі ґрунтовного 
знайомства з колом відповідної джерельної,  монографічної літератури та 
власної теоретичної філософської рефлексії.  
        Пріоритетним завданням вивчення курсу «Феноменологія» є розкриття 
місця, ролі та значення актуальних проблем людської свідомості, 
філософського осмислення та аналізу розумових процесів у контексті 
зародження та становлення світоглядної культури Новітньої історії, 
формування світової академічної філософії, а також, на основі цього, 
розвиток наукового, творчого і критичного мислення студентів, що є 
невід’ємним атрибутом розвитку духовності,  полікультурності та гуманізму 
на рівні державотворення в Україні та інтеграційних процесів глобального 
суспільства. 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ. 
 
Результатом вивчення курсу «Феноменологія» є формування знань в 
галузі історії та теорії філософських проблем свідомості у цілому та 
пізнавальних процесів зокрема. Згідно з вимогами освітньо- професійної 
програми студенти повинні знати: історію та теорію філософських проблем 
свідомості у цілому та пізнавальних процесів зокрема, структуру 
феноменології як філософської дисципліни, її роль та значення у сучасній 
системі гуманітарної освіти; вміти застосовувати методи та форми 
теоретичного мислення, формування системи наукових знань у галузі теорії 
та історії феноменології, історико-філософського оціночного аналізу світової 
академічної філософії кінця XIX- XXІ ст. 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Змістовий модуль 1. Академічна філософія в системі сучасної гуманітарної 
науки та освіти. 
Тема 1.   Людина, суспільство, цивілізація: динаміка розвитку та взаємодії на 
сучасному етапі: системно-інформаційний підхід та аналітичний опис. Світ 
та світогляд сучасної людини, його багатовимірний, інтерактивний і 
гіпердинамічний характер. Поняття транскордонності світу сучасної людини. 
Тема 2. Філософія в структурі сучасної гуманітарної науки та освіти.  
Академічна філософія сьогодення. Феноменологія в структурі академічної 
філософії. 
Змістовий модуль 2. Історія та теорія феноменології. 
Тема 3. Феноменологія
: історія та сучасна парадигма. Феноменологія як 
філософська теорія свідомості. Феноменологія І.Канта і статус 
трансцендентальної філософії. 
 
Тема 4.    Теорія феноменології: структура, принципи та пріоритети. 
Свідомість як специфічний вид реальності. Свідомість та духовний світ 
людини. 
Тема 5. Феноменологія Е.Гуссерля. 
Змістовий модуль 3. Феноменологія та практика науки. 
Тема 6. Наука та феномен свідомості. Трансформація сфери науки та 
релевантне конструювання ареалу свідомості. 
Тема 7. Онтологічні питання теоретичної феноменології. Феномени 
реального та ідеального сучасного наукового процесу. 
Тема 8 . Феноменологія та практика інформаційної цивілізації.  Парадигми 
цивілізаційного розвитку та дискриптивні системиі наукового 
опису.Феноменологія науки та перспективне моделювання майбутнього. 
Назви змістових модулів і тем 
 
Усього Лек. Практ. 
Сам. 
роб. 
Конс. 
Змістовий модуль 1. Академічна філософія в системі сучасної 
гуманітарної науки та освіти. 
 
Тема 1.   Людина, суспільство, 
цивілізація: динаміка розвитку та 
взаємодії на сучасному етапі: 
системно-інформаційний підхід та 
аналітичний опис. Світ та 
світогляд сучасної людини, його 
багатовимірний, інтерактивний і 
гіпердинамічний характер. 
Поняття транскордонності світу 
сучасної людини. 
 
16 4 4 8 0 
Тема 2 Філософія в структурі 
сучасної гуманітарної науки та 
освіти.  Академічна філософія 
сьогодення. Феноменологія в 
структурі академічної філософії. 
 
20 4 4 10 2 
Разом за модулем  1 36 8 8 18 2 
 
Змістовий модуль 2. Історія та теорія феноменології 
.  
 
Тема 3. Феноменологія: історія та 
сучасна парадигма. 
Феноменологія як філософська 
теорія свідомості. Феноменологія 
І.Канта і статус 
трансцендентальної філософії.  
 
 
14 4      2 8 0 
Тема 4.    Теорія феноменології: 
структура, принципи та 
пріоритети. Свідомість як 
специфічний вид реальності. 
Свідомість та духовний світ 
людини. 
22 4 4 12 2 
  
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
 
№ 
п/п 
Тема Кількість 
год 
1 Академічна філософія в системі сучасної гуманітарної 
науки та освіти 
4 
2 Людина, суспільство, цивілізація: динаміка розвитку та 6 
 
Тема 5 
Феноменологія Е.Гуссерля 
 
10 2 2 6 0 
Разом за модулем  2 46 10 8 26 2 
Змістовий модуль 3. 
Феноменологія та практика  
науки.  
 
     
Тема 6 
Наука та феномен свідомості. 
Трансформація сфери науки та 
релевантне конструювання ареалу 
свідомості 
 
 
24 2 4 14 4 
Тема 7 
Онтологічні питання теоретичної 
феноменології. Феномени 
реального та ідеального сучасного 
наукового процесу 
 
20 2 4 12 2 
Тема 8  Феноменологія та 
практика інформаційної 
цивілізації.  Парадигми 
цивілізаційного розвитку та 
дискриптивні системиі наукового 
опису.Феноменологія науки та 
перспективне моделювання 
майбутнього. 
 
24 4 4 16 0 
Разом за модулем  3 68 8 12 42 6 
 
Всього годин: 
 
150 
 
26 
 
28 
 
86 
 
10 
взаємодії на сучасному етапі: системно-інформаційний 
підхід та аналітичний опис. 
3 Поняття транскордонності світу сучасної людини 2 
4 Феноменологія в структурі академічної філософії 6 
5 
Феноменологія
: історія та сучасна парадигма.
 
4 
6
 
Феноменологія І.Канта і статус трансцендентальної 
філософії
. 
4 
7 Площина інтеграції феноменології
 
в сучасну філософську 
освіту та культуру. 
 
2 
8 Свідомість як специфічний вид реальності 2 
9 Трансцендентні та трансцендентальні феномени природи дії 
свідомості 
8 
10 Философія як строга наука» та «Ідеї до чистої 
феноменології і феноменологічної філософії» як 
пропедевтика до формування феноменологічного метода 
Е.Гуссерля. 
6 
11 Трансформація сфери науки та релевантне конструювання 
ареалу свідомості.  
8 
12 Перспетивно- прогностичні можливості розвитку 
інтелектуальнихсистем у соціальній динаміці XXI століття 
8 
13 Феноменологія та практика інформаційної цивілізації 6 
14 Проблема формування універсальних цінностей: історія та 
досвід соціальної  апробації 
4 
15 Лінійна та нелінійна моделі наукового пошуку.  8 
16 Феноменологія науки та перспективне моделювання 
майбутнього. 
4 
17 Парадигми цивілізаційного розвитку та дискриптивні 
системиі наукового опису. 
4 
 
6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 
ЗАВДАНЬ (ІНДЗ). 
 
Програма не передбачає (ІНДЗ). 
 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 
Навчальна дисципліна складається з трьох змістових модулів та її 
вивчення не передбачає виконання ІНДЗ. Підсумкова оцінка складається 
 
1. Поточне оцінювання з відповідних тем (макс. 40 балів) 
2. Модульні контрольні роботи ( макс. 60 балів ). 
 
 Поточний контроль ( макс. 40 балів) Модульни
й 
контроль 
(макс. 60 
балів) 
Загальна 
кількість 
балів 
макс. 100 
Змістов
ий 
модуль 
1 
Змістовий 
модуль 2 
Змістовий 
модуль 3 
    МКР 1  
Т 
1 
Т
2 
Т 
3 
Т
4 
Т5 Т
6 
Т
7 
Т
8 
                     
5 5 5 5 5  
5 
5 5       60 100 
 
 Шкала оцінювання 
 Оцінка в балах  
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка  
для екзамену для заліку 
90 – 100 Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
1 – 59 Незадовільно 
Незараховано (з можливістю 
повторного складання) 
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